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PRESENTATION DE L'ESPECE 
Vactinidia chinensis communement appelee kiwi est un arbuste dioi'que appartenant a la 
famille des Actinidiacees. 
 
ORIGINE ET HISTORIQUE *Dans le monde 
Le kiwi est repandu dans les pays tropicaux et particulierement en Asie. Il a fait l'objet 
d'une culture agricole a partir de 1940 en Nouvelle Zelande. En Europe les agriculteurs ont 
commence a le cultiver dans les annees 60. Depuis les annees 80 la production mondiale de 
kiwi a atteint plus de 1.2 millions de tonnes par an. 
*En Algerie 
L'espece Actinidia a ete introduite pour la premiere fois par le Docteur TRABUT en 
1958. Ce n'est qu'en 1984 ou un verger experimental a ete installe a l'ITAFV. 
 
REGENERATION PAR BOURGEONNEMENT AXILLAIRE 
Elle consiste a promouvoir le developpement des bourgeons axillaires presents a 
l'aisselle des feuilles d'extremites apicales des tiges. 
 
LE MATERIEL VEGETAL ET CONDITIONS DE CULTURE 
Les graines utilisees sont celles de la variete Hayward extraites a partir des fruits murs 
recoltes au mois de Decembre a Boufarik (Algerie). 
 
 
La disinfection des graines s'est deroulee sous hotte sterile selon le protocole suivant: 
− Trempage dans l'alcool 70° pendant 10 minutes. 
− Trempage dans rhypochlorite de sodium (NaCl a 8%) pendant 10 minutes. 
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Trois rincages successifs de 5 minutes a l'eau distillee sterile afin d'enlever toute trace 
d'hypochlorite de sodium. 
Les graines sont mises a germer dans des boites de Petri (20 a 30 graines) muni d'un 
papier filtre (3 feuillets de 70 mm d'epaisseur chacun) humecte avec 10 ml d'eau distillee 
sterile. 
 
Au bout de 25 jours periode correspondant a l'apparition des jeunes feuilles, les vitro- 
semis sont transferes dans des tubes a essais contenant 20 ml du milieu de culture de 






Les essais effectues sont realises avec des extremites apicales comme explant. 
 
Les extremites apicales d'environ 1 cm de longueur avec au moins deux folioles bien 




Des sub-cultures de rameaux axillaires produits ont lieu afin de pouvoir evaluer le 
potentiel de multiplication. 
 
 
RESULTATS ET DISCUSSION 
 
Les quatre sub-cultures effectuees sur les divers milieux de multiplication ont permet 






Longueur moyenne des rameaux axillaires en fonction des differentes subcultures. 
 
 










Nous pouvons deduire des resultats obtenus qu'au cours des sub- cultures, certains 
explants ont fournis des taux de multiplication anormalement eleves, et cela dans plusieurs 
milieux de cultures differents. 
Notons que 20 rameaux axillaires ont ete denombres sur certains explants repiques sur 
le milieu de BAP (5 |iM). 
Explant produisant un nombre anormalement eleve de rameaux axillaires sur le milieu 
de multiplication GMS+ 5 |iM BAP, au cours de la deuxieme sub- culture. 
Le milieu temoin, mis a part le fait qu'il induit un taux de multiplication plus faible, 
semble constitue un milieu interessant. 
Explant produisant un nombre anormalement 
eleve de rameaux axillaries sur le milieu de 
multiplication GMS+5 µM BAP, au cours de la 
deuxieme sub-culture. 
